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 Jadikanlah  sabar dan sholat  sebagai penolongmu dan sesungguhnya 
Allah SWT bersama  orang-orang yang sabar.  
(QS. Al-Baqarah: 45) 
 
 Semulia-mulia manusia ialah siapa yang mempunyai adab, merendahkan 
diri ketika berkedudukan tinggi, memaafkan ketika berdaya membalas 
dan bersikap adil ketika kuat.  
(Khalifah Abdul Malik bin Marwan) 
 
 Lakukan yang terbaik sekarang. Karena akan lebih buruk bila menyesali 
yang sudah berlalu dan mengkhawatirkan yang akan datang.  
 
 Dalam setiap keindahan, selalu ada mata yang memandang. Dalam setiap 
kebenaran selalu ada telinga yang mendengar. Dalam setiap kasih, selalu 
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ABSTRAK 
Bambang Tri Purwanto, NIM: Q. 100100296, Pengembangan Pembelajaran PKn 
dengan CTL di SMA Negeri 1 Karangdowo Klaten. Tesis, Manajemen Pendidikan. 
Program Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
 Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang 
implementasi strategi CTL dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di 
SMA Negeri 1 Karangdowo Klaten, dan dampak implementasi strategi CTL dalam 
meningkatkan mutu pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 
Karangdowo Klaten. 
 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 
menggunakan desain penelitian etnografi. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 
Karangdowo Klaten. Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru 
dan siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi 
dan pencatatan isi dokumen. Data yang telah terkumpul dianalisa dengan 
menggunakan analisa model interaktif. Keabsahan data menggunakan metode 
Trianggulasi sumber. 
  Hasil penelitian ini adalah: 1) Penerapan  strategi CTL dalam 
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan telah berlangsung dengan baik di 
SMA Negeri 1 Karangdowo Klaten, dengan memperhatikan  perencanaan, 
pelaksanaan dan penilaian sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran berbasis 
CTL sehingga visi, misi, dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan untuk 
menciptakan generasi muda yang cerdas, terampil, dan bertanggungjawab dapat 
terwujud. 2) Penerapan strategi CTL dalam pembelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan mempunyai dampak yang positif dalam meningkatkan mutu 
proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 
Penerapan strategi CTL dapat dilihat dari penerapan prinsip-prinsip 
pembelajaran kontekstual: 1) Konstruktivisme (Contructivism), 2) Menemukan 
(Inquiry), 3) Bertanya (Questioning),  4) Masyarakat belajar    (Learning 
Comunnity), 5) Pemodelan (Modelling), 6) Refleksi (Reflection),  dan 7) Penilaian 
sebenarnya (Authentic Assessment). 
 







Bambang Tri Purwanto, NIM: Q.100100296. The Teaching Development of PKn 
Using Contextual Teaching anda Learning (CTL) in SMA Negeri 1 Karangdowo 
Klaten. Thesis. Education Management. Graduate Programme. Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2012. 
 The purpose of this research was to describe  the implementation of CTL 
strategy  on improving the quality learning process  of Civic course in Goverment 
Senior High School 1 Karangdowo, Klaten and the effects of that implementation. 
This research used the qualitative method with using desain 
etnographyc research . The informants included the headmaster, teacher, and 
students of the Goverment Senior High School 1 Karangdowo, Klaten. The 
technique of data gathering used interview, observation, and document analysis. 
The analysis of the data gathered used data / source triangulation.   
 The results of this research were: 1) The implementation of CTL strategy  
on improving the quality process of learning of  Civics course at the  Goverment 
Senior High School 1 Karangdowo, Klaten has been run well with the following 
conditions: the planning, learning process and assessment has been suitable with 
the principles of CTL learning so that the vision, mission and the goal of Civic 
course can be carried out. The goal is to create the smart, skillful and responsible 
generations. 2) The implementation of CTL strategy has positive effects on 
improving the qualities of learning process for Civic course. 
The implementation of CTL strategy can be seen through the using of the 
following principles : 1)  Constructivism, 2) Inquiry, 3) Questioning, 4) Learning 
Community, 5) Modeling, 6) Reflection,  and 7) Authentic Assessment. 
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